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研究成果の概要（英文）：Studies on the Formative andean society have been focused on the ceremonial 
centers. On the other hand, the residential areas have been rarely researched, because of 
difficulties in identifying the sites. Our archaeological survey with drone aerial photos and 
photogrammetry processed 3D modeled data allowed us to identify some residential areas of the 
Formative Period. The result illustrates the geographical distribution of the ceremonial centers, 







































ネペーニャ川の下流域北岸に位置する。代表者が 2002 年と 2004 年に発掘調査を行った、当該エ
リア最大の遺跡。周辺に点在する小マウンド群は未調査・未測量であった。 
B. ワカ・パルティーダ遺跡とその周辺 
セロ・ブランコから約２ｋｍ南に位置する。代表者が 2004, 2005, 2013 年に発掘調査を行った、
当該エリアで二番目に大規模な遺跡。 
C. スーテ・バホ遺跡とその周辺 
ワカ・パルティーダ遺跡から 700ｍほど南に位置する。代表者が 2013 年に発見・登録した２つ
の低マウンドから成る遺跡である。 




E. PV31-192 遺跡とその周辺 
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